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Decreto 3.470/1962, de 27 de diciembre, por el que se
modifica el 1.137/1961, de 6 de julio, sobre formación
•del censo electoral general de residentes mayores de
edad y vecinos cabeza de familia.—Página 105.
ORDENES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Plantillas de Prácticos de Número de Puerto.
o. M. 184/63 por la que se dispone que las plantillas de
Prácticos de Número de Puerto que han de regir para
el presente año 1963 son las que se detallan.—Pági
nas 105 y 106.
•
Maestranza de la Armada.—Plantillas.
O. M. 185/63 por la que se. dispone que la distribución
de los aumentos producidos en la plantilla de la Maes
tranza de la Armada para el año 1963 sea como se ex
presa.—Página 106.
Alta de unidades.
a M. -186/63 por la que se dispone que la lancha para
vigilancia del río Miño, en construcción por la Empresa
Nacional «Bazán», sea dada de alta en la Lista Oficial
de buques de la Armada, denominándose lancha guar




O. M. 187/63 (D) por la que se asciende a su. inmediato
empleo al Capitán de Máquinas (E. T.) don Antonio
Alcácer Martín.—Página 107.
Cursos.
O. M. 188/63 (D) por la que se dispone asista al Curso
Informativo de Cooperación que se desarrollará en la
Escuela de Cooperación (Escuela Sup.erior del Aire)
el Teniente de Navío (AS) don Carlos María Alvear
Criado.—Página 107.
O. M. 189/63 (D) por la que se dispone pase a efectuar el
próximo curso de especialización en Armas Submarinas
el Teniente de Navío D. Rafael Galdón Barberán.—Pá
gina 107.
O. M. 190/63 (D) por la que se dispone pase a efectuar
el curso de especialización en Artillería y Tiro Naval
el Teniente de Navío D. Juan Antonio Sánchez-Tern
-bleque Guardiola.—Página 107.
Curso de aptitud para Submarinos.
O. M. 191/63 (D) por la que se dispone pasen a efectuar
el curso de aptitud para Submarinos los Alféreces de
Navío que se relacionan.—Página 107.
•
Situaciones.
0. M. 192/63 (D) por la que se dispone pase a la situación
de «disponible», quedando a las órdenes del Almirante
Jefe de la Jurisdicción Central, el Comandante de Má
quinas D. Eduardo de Gamón Luzuriaga.—Páginas 107
y 108.
ESCALAS DE COMPLEMENTO
Continuación en la Escala de Complemento.
O. M. 193/63 (D) por la que se dispone continúe en dicha
Escala hasta que cumpla la edad señalada para el retiro
de los Oficiales de su mismo empleo de la Escala Ac
tiva el Capitán de Intedencia de la Escala de Comple
mento D. Julio Aguado Yáñez.—Página 108.
JEFATURA DE mmamooN
CUERPOS PATENTADOS
Tribunal de exámenes. -.P
O. M. 194/63 por la que se dispone quede constituido en
la forma que se indica el Tribunal Médico de la Armada
que debe juzgar los ejercicios para la concesión del Di
ploma de la Especialidad de Dermatovenereología del
Comandante Médico D. José de Cózar González.—Pá
gina 108.
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Concursos.
O. M. 195/63 por la que se dispone quede ponstituído en
la forma que se indica el Tribunal de exámenes para
la concesión del Diplorna de la Esvecialidad de Medicina
Interna entre los Jefes Médicos que reúnan las condi
ciones exigidas en el artículo primero de la Orden Mi
nisterial número 4.283/62 (D), de 30 de noviembre úl
timo (D. O. núm. 274).—Página 108.
O. M. 196/63 por la que se dispone que los Oficiales Mé
dicos que se indican deberán ser pasaportados para esta
capital con objeto de realizar los ejercicios previstos
en el punto 4.° de la Orden Ministerial número 3.665
de 1962, de 27 de octubre último (D. O. núm. 245). Pá
la 108.
Convocatorias.
o. M. 197/63 por la que se convoca a exámenes de opo
sición para cubrir las plazas que se indican en los Cuer
pos de la Armada que se expTesan.—Páginas 108 a 114.
INTENDENCIA GENERAL
Trienios acumulables al personal de la Armada.
O. M. 198/63 (D) por la que se conceden trienios acumu
lables al personal de la Armada que se relaciona.—Pá
011a 115.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL.:_JERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento de habere pasivos.—Orden de 31 de diciem
bre de 1962 por la que se publica relación de haberes
pasivos concedidos al personal de la Armada que se re
laciona.—Páginas 115 y 116.
Pensiones.—Orden de 6 de diciembre de 1962 por la que se
publica relación de pensiones concedidas al personal civil
que se reseña. Páginas 116 y 117.
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DECRETOS
Presidencia del Gobierno
El Decreto mil ciento treinta y siete/mil novecientos sesenta y uno, de seis de julio, disponía que por
el Instituto NaCional de Estadística, y tan pronto como éste contara con el crédito indispensable, se_ pro
cediera a la formación del censo electoral general de residentes mayores de edad y vecinos cabezas de fa
milia, deduciéndolo de la inscripción para renovación del padrón municipal referido al treinta y uno de
diciembre de mil novecientos sesenta.
El artículo cuarto de este Decreto determinaba, a su vez, que el censo electoral, una vez formado, se
ría rectificado con referencia al treinta 'y uno de diciembre de los cuatro arios siguientes.
La falta de créditos ha impedido al Instituto Nacional de Estadística, hasta el momento, realizar tanto
iI formación del censo electoral corno la rectificación primera que debía referirse al treinta y uno de di
r-iembre de mil novecientos sesenta y uno.
Por otra parte,- es de notoria urgencia la formación del censo electoral, puesto que de acuerdo con lo
one dispone la Ley de Régimen Local, el próximo mes de noviembre ha de procederse a la celebración
ue, elecciones municipales para renovación de Concejales por el tercio de cabezas de familia.
Las circunstancias expuestas aconsejan —dado lo avanzado de la fecha en que nos encontramos— el
oue en lugar de formar un censo electoral referido a mil novecientos sesenta, que .preceptivamente ten
cría que ser seguido de dos rectificaciones —las de los arios mil novecientos sesenta y uno y mil novecien
tos sesenta y dos—, referir el censo al treinta y uno de dicien,lbre del corriente ario, con la consiguiente
economía de tiempo y trabajo. Procede, pues, modificar en este sentido el Decreto citado mil ciento treinta
y siete/mil novecientos sesenta y uno, de -seis de julio.
En su virtud, de conformidad con la propuesta del Ministro Subsecretario de la Presidencia del Go
iiierno y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día veintiuno de diciembre de
mil novecientos sesenta y dos,
DISPONGO:
Artículo primero.—Queda modificado el artículo primero del Decreto mil ciento treinta v siete/mil
novecientos sesenta y uno, de seis de julio, en el sentido de que el censo electoral general de residentes ma
yores de edad y vecinos cabezas de familia se referirá al treinta y uno de diciembre del ario actual.
Artículo segundo.—Queda modificado asimismo el artículo cuarto en el sentido de que este censo elec
toral que se forme será rectificado con referencia al día treinta y uno de diciembre de los arios mil nove
cientos sesenta y tres y mil novecientos sesenta y cuatro.
Artículo tercero.—En lo no modificado se mantiene en todo su vogir el Decreto citado.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintisiete de diciembre de mil nove
cientos sesenta y dos.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro Subsecretario de la Presidencia del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO (Del B. O. del Estado núm. 10, pág. 385.)
011;MMI\TE____
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Plantillas de Prácticos de Número 'de Puerto.
Orden Ministerial núm. 184/63.—Con arreglo a
lo determinado en el artículo 3.0 del Reglamento Ge
neral de Practicajes, aprobado por Decreto de 4 de
julio de 1958, y a propuesta del Estado Mayor de la
Armada, se dispone :
1. Las plantillas de Prácticos de Número de Puer
to que han de regir para el presente ario 1963 son
las que a continuación se detallan:
Adra ... . .. ... ...
... ... ... ... ... ...
1 1
Aguilas ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1
Alcudia .. • ... • • •
.
•
• • • • . • • • • • ...
... 1
Algeciras ... ... ... ... ... ... ... ... 2





'Almería . .. ... ...
... ... *ID* .44 • • • • • • 3
Arrecife . .. ... ... ...
... ... ...
... ... 1
Avilés ... ... ...
... ... ... ... ...
... 7
Ayamonte ... ... . . ... ... ... ... • • • 3
Barcelona ... ...
... ... ... • • •
• • • 11
Bilbao ... . ..... 16... ... ... ... ... ...
Bernieo ... ...
••• .•• •••
••• ••• ... 1
Burda ... 94114 IDe4
*10 *** *** 01* 94*
*44 11.09 1
Burriana ... • • •
• • • • • •
0114 Illi* **11 0•11 2
Cádiz ... ..




Cartagena ... ... . • • • • • • • • ... ... ... 7
Castellón ... ... ... .. . 00* 041..11 11.11 .1** 41411. I
Castro-ITrdiales ... 41.11
Il 1*e 444 0114 ***
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•Ceuta ...
Ciudadela eghlh qbee seo ose
































Palma de Mallorca ...
Pasajes ...





San Carlos de la Rápita .
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San Sebastián de la Gomera ...
Santa Cruz de la Palma ...
Santa Cruz de Tenerife ...




San Vicente de la Barquera ...





Vigo ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Villagarcía ••• ••• ••• ••• •••
Villa Cisneros ••• 005 ••• 41.5 ID" "e
Vinaroz
Vivero ...
Zumaya ... See 04.•
• •• •••
• • • • ••
• • •- • • •
• • • • • •
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r Antes de finalizar el plazo anteriormente de
terminado, por la Subsecretaría de la Marina Mer
cante se comunicarán a este Ministerio las modifica
ciones que se estimen necesarias con arreglo a las
necesidades del momento.




Maestranza de la Arinada.—Plantillas.
Orden Ministerial núm. 185/63.—En uso de las
facultades que me confiere el último párrafo del ar
tículo 20 de la Ley 78/62, de 24 de diciembre (Diario
Oficial núm. 294), se dispone que la distribución de
los aumentos producidos en la plantilla de la Maes
tranza de la Armada como consecuencia de la apli
cación de dicha Ley, sea como a continuación se ex















Operarios de 1.a ...

















































Adm. de La 5 5 5 5 3 2
Adm. de 2.a 5 5 5 5 3 2
Adm. de 3.a 8 8 8 8 5 4
La aplicación de estos aumentos a los respectivos.
Oficios será determinada a propuesta de las Auto
ridades Jurisdiccionales.
Madrid, 11 de enero de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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Alta de unidades.
Página -10.7.
Orden Ministerial núm. 186/63.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se dispone que la
lancha para vigilancia del río Miño en construcción
po'r la Empresa Nacional "Bazán", en su Factoría
de La Carraca, séa dada de alta en la Lista Oficial
de Buques de la Armada, denominándose lancha
guardapescas Cabo Pradera, pasando a depender del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
asignada a la Ayudantía Militar de Marina de Tuy,
a partir de la fecha de su entrega a la Marina.








Orden Ministerial núm. 187/63 (D). Corno
conscuencia de la vacante producida por el pase a la
situación de "retirado" del Comandahte de Máqui
nas (E. T.) don José Martínez Cuadrado, primera
del turno de amortización, se asciende al empleo in
mediato al Capitán (E. T.) don Antonio Alcácer
■,farthi, primero de la Escala a que pertenece que
tstá cumplido de las condiciones reglamentarias y ha
sido declarado "apto"„ por la Junta de Clasificación
y Recompensas. s'
En su nuevo empleo tendrá este jefe la antigüedad
de 9 de enero de 1963, con efectos administrativos a
partir de la revista del mes de febrero siguiente,
quedando escalafonado a continuación del Comandan
te de Máquinas (E. T.) don Juan Zaplana Fer
nández.





Orden Ministerial núm. 188/63 (D).--S'e
lie que el Teniente de Navío (AS) don Carlos María
Alvear Criado, sin cesar en su destino, asista al cur
so Informativo de Cooperación que se desarrollará en
la Escuela de Cooperación (Escuela Superior del
Aire), entre los días 21 de enero al 22 de febrero
del año actual.




Orden Ministerial núm.. 189/63 (D).—Se dispo
ne que el Teniente de Navío D. Rafael Galdón Bar
berán cese en el curcero Méndez Núñez y pase a
efectuar -el próximo curso de Especialización en Ar
mas Submarinas, que comenzará el día 20 del actual
en la Escuela correspondiente.




Orden Ministerial núm. 190/63 (D). Se dispo
ne que el Teniente de Navío D. Juan Antonio Sán
chez-Tembleque Guardiola cese como Segundo Co
mandante del dragaminas Tinto y pase á efectuar el
curso de Especialización en Artillería y Tiro Naval,
que comenzará el día 20 del mes actual en la Escuela
correspondiente.




Curso de aptitud para Submarinos.
Orden Ministerial núm. 191/63 (D). Como re
sultado de la convocatoria anunciada por Orden Mi
nisterial número 3.972/62 (D. O. núm. 261), se dis
pone que los Alféreces de Navío relacionados a con
tinuación cesen en sus destinos y pasen a efectuar
el curso de aptitud para Submarinos :
Don José Benavente Sierra.
Don Juan Díaz Granda.
Don 'Ricardo de Dolarea Calvar.
Don Ramón Díez de Rivera y de Hoces.
Don -fosé Poblaciones Porta.
Don 'Santiago Estevan Alberto.
Don "fosé A. Ortiz Tapia.
Don Miguel A. Guitart Rodríguez.
Don Luis Díaz Martínez.
Don Carlos Arriaga Piñeiro.
Don Rafael Vallejo Ruiz.
Estos Oficiales serán pasaportados con la antela
cióy suficiente para efectuar su presentación en la
Escuela de Submarinos el día 20 del actual, quedando
asignados durante el curso a los -buques afectos a la
citada Escuela.





Orden Ministerial núm. 192/63 (D). Como
consecuencia de expediente incoado al efecto, se-dis
pone que el Comandante de Máquinas D. Eduardo
de Gamón Luzuriaga cese en la Comisión de Com
, bustibles de Asturias ST en la Inspección de Cons
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trucciones, Suministros v Obras de la Zona Santan
der-Asturias, quedando en la situación de "disponible", a partir de 1 de enero de 1963, a las órdenesdel Almirante jefe de la Jurisdicción Central, como
acogido a los beneficios establecidos en la norma 16,apartado a), capítulo II, de la Orden Ministerial de.20 de junio de 1950 (D. O. núm. 142), en relación
con la norma 38 de la citada disposición.






Continuación en la Escala de Complemento.
Orden Ministerial núm. 193/63 (D).—Como re
sultado de expediente incoado al efecto, se dispone
que el Capitán de Intendencia de la Escala de Com
plemento D. julio Aguado Yáñez continúe en dicha
Escala, hasta que cumpla la edad señalada para el re
tiro de los Oficiales de su mismo empleo de la Escala
Activa, fecha en la que causará baja en la Escala de
CoMplemento de la Armada.








Orden Ministerial núm. 194/63. Se dispone
que el Tribunal 'Médico de la Armada que debe juz
gar los ejercicios para la concesión del diploma de la
Especialidad de Dermatovenereología del Comandan
te Médico D. José de Cózar González quede consti
tuido en la siguiente forma :
Presidente.—Coronel Médico D. Leandro Fernán
dez Aldave.
Vocal.— Coronel Médico D. Eugenio Herraiz
Tierra.
Secretario.—Teniente Coronel Médico D. Felipe
Alonso Martín.
Escribiente al servicio del Tribunal.—Auxiliar Ad
ministrativo de la Maestranza de la Armada seño
rita Balbina Cunchillos y Cunchillos.






Orden Ministerial núm. 195/63. Se dispone
que el Tribunal que ha de juzgar los ejercicio previs
tos en la Orden Ministeriaf número 4.283/62 (D),de fecha 30 de noviembre último (D. O. núm. 274),
que convocaba a -exámenes para la concesión del di
ploma de la Escpecialidad de Medicina Interna entre
los jefes Médicos que reúnan las condiciones exigidas en el artículo 1.° de la-citada Orden Ministerial,
quede constituido de la siguiente forma :
Presidente.—Coronel Médico D. Eduardo Villanúa
Ibáñez.
Vocal. Coronel Médico D. Eugenio Herraiz
Tierra.
Secretario.—Teniente Coronel Médico D. FelipeAlonso Martín.
Escribiente al servicio del Tribunal.—Auxiliar Ad
ministrativo de segunda de la Maestranza de la Ar
mada señorita Balbina Cunchillos y Cunchillos.




Orden Ministerial núm. 196/63. Con objeto de
realizar los ejercicios previstos en el punto 4.° de la
Orden Ministerial número 3.665/62, de fecha 27
de octubre último (D. O. núm. 245), deberán ser pa
saportados para esta Capital los Oficiales Médicos
que a continuación se relacionan, debiendo efectuar
su presentación en este' Ministerio en la mañana del
(lía 1 dé abril próximo :
Capitán Médico D. Andrés González Ruiz.
Capitán Médico D. Francisco Fernández Font.
Capitán Médico D. Fernando López Palacio.





Orden Ministerial núm.. 197/63. Artículo 1.°
Se 'convoca a exámenes de oposición para cubrir
las plazas que se indican en los Cuerpos de la .Ar
mada que a continuación se expresan :
Cuerpo General.-50, más las de gracia.
Cuerpo de Infantería de Marina.-22, más las de
gracia.
Cuerpo de Máquinas.-25, más las de gracia.
Cuerpo de Intendencia.-15, más las de gracia.
Personal procedente de Especialistas, en las con
diciones que fija el artículo 49 de las "Normas
provisionales de Especialistas de la Armada".
10 para los cuatro Cuerpos.
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Art. 2.°—Los exámenes se celebrarán en Ma
drid, dando comienzo el día 1 de junio próximo, en
el local que se señalará oportunamente.
Art. 3•° Las condiciones generales que deben
reunir los opositores para tornar parte en esta con
vocatoria son las siguientes:
a) Ser hijo legítimo o legitimado y ciudadano
español.
b) Carecer de antecedentes penales y de todo
impedimento para ejercer cargos públicos.
c) No haber sido expulsada de ningún Cuerpo
del Estado por fallo de Tribunal de Honor ni de
Centro Oficial de Enseñanza.
d) Ser soltero o viudo sin hijos.
e) Haber aprobado el examen de Grado Su
perior del Bachillerato.
f) El límite máxiMo de edad será no tener
cumplidos los veintidós arios el día 31 de diciem
bre de 1963 para los hijos del personal de los
Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, de acuerdo con lo
dispuesto en la Orden Ministerial número 3.132
de 1962, de 20 de septiembre de 1962 (D. O. núme
ro 214).
Para los hijos de personal civil, dicho límite de
edad será no tener cumplidos los veintiún arios
en la indicada fecha de 31 de diciembre de 1963, a
tenor de lo dispuesto en la Orden Ministerial nú
mero 3.240/62, de 29 de septiembre de 1962 (D. O.
número 222).
A los opositores que tengan
cho a ocupar plaza de gracia
tres años el límite máximo
mente.
g) El personal de Suboficiales y Cabos que es
necifica• el artículo 1.0 de la Ley de 25 de noviem
bre de 1940 (D. 0. núm. 280) estará. exento de las
condiciones que se fijan en los apartados d), e)
y f), si bien el personal de Cabos deberá acreditar
haber cursado con aprovechamiento los seis arios
del Bachillerato Universitario.
h) Tener la aptitud física necesaria y desarro
llo proporcionado a su edad, apreciado por una
Junta de Médicos de la Armada nombrada al
efecto, que aplicará a los opositores el Cuadro de
Inutilidades para ingreso en la Escuela Naval Mi
litar, aprobado por Orden Ministerial de 2 de ene
ro de 1939 (B. O. del Estado núm. 4), rectificado
por Orden Ministerial número 3.184/60, de 26 de
octubre de 1960 (D. O. núm. 246), aplicable en su
integridad por lo que se refiere al Cuerpo General,
y con las modificaciones siguientes, respecto a los
restantes :
reconocido. el dere
se- les ampliará en
señalado anterior
•
1. Para el Cuerpo de Intendencia se aplicará,
respecto a todo lo que 5e relaciona con la vista,
el orden VIII del Cuadro de Enfermedades y De
fectos Físicos de aplicación al voluntariado de la
Armada-.
2. Para el Cuerpo de Máquinas, serán conside
rados inútiles los que padezcan miopía, hiperme
tropía, astigmatlismo y defectos combinados su
periores a dos dioptrias, y en los inferiores a es
tos grados, cuando debidamente corregidos no al
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•
cancen la agudeza visual normal en uno de los dos
ojos, tolerándose en el otro la pérdida de
un tercia.
3. Para el Cuerpo de Infantería de Marina, se
rán considerados inútiles los que padezcan miopía
en valores superiores a una dioptria. En el grado
tolerado de una dioptria, la agudeza visual, post
corrección; será normal en uno de los dos ojos,
permitiéndose en el otro la pérdida de un tercio.
Asimismo, se considerarán inútiles los que padez
can hipermetropía y astigmatismo en valores su
periores a dos dioptrias.
Todos los opositores serán sometidos a examen
radiográfico del tórax y a los pertinentes análisis
de laboratorio, extremándose por la Junta la in
vestigación de todo cuanto mediante dicho exa
men, o la exploración clínica, pueda contribuir al
diagnóstico de la tuberculosis pulmonar, aun la
más leve e inaparente enfermedad comprendida
en el punto 60 del Cuadro citado en el párra
fo 1.° de este apartado, y al de las enfermedades
cardiopulmonares que constituyen motivo de in
utilidad, como incluidos en los puntos 50, 61, 62,
63, 64 y 65 del mismo.
Los opositores a los Cuerpos General, Máqui
nas e Infantería de Marina serán sometidos a las
siguientes pruebas:
a) Prueba fotométrica.
Los que en esta prueba acrediten notoria dis
minución en la oscuridad serán declarados "no
aptos".
b) Prueba de reacción a estímulos visuales.
Los que en esta prueba den tiempos de reacción
a estímulos visuales que, medidos con el cronos
copio, sean superiores a la medida normal, serán de
clarados "no aptos':.
c) Prueba de reacción a estímulos auditivos.
Los que en esta prueba den tiempos de reacción
a estímulos auditivos que, medidos asimismo con
el cronoscopio, sean superiores a la media normal,
serán declarados "no aptos".
El dictamen de esta junta Facultativa tendrá
carácter definitivo e inapelable, haciendo constar
en las correspondientes actas las causas que han
motivado la eliminación de un opositor en un
Cuerpo determinado.
Art. 4.° LOS que creyendo reunir las condicio
nes señaladas en el artículo anterior deseen ser
admitidos a ,examen, lo solicitarán del Ministro de
Marina mediante instancia promovida dentro del
plazo que señala el artículo siguiente, acompa
ando a la misma:
a) Dos fotografías de tamaño carnet, de frente
y descubierto, firmadas al respaldo.
b) justificante de haber remitido o entregado
en la Habilitación General de este Ministerio la
cantidad de 200 pesetas en concepto de derechos
1 de matrícula.
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Ç) Certificación literal (y no efi extracto) del
acta de nacimiento, expedida por el Registro Civil,debidamente legalizada y legitimada, caso de. no
ser expedida en esta capital.
d) Certificado académico de estudios, acredi
tativo dé haber aprobado el examen de grado su
perior del Bachillerato o seis años de Bachillerato
al personal de Cabos Especialistas de la Armada,
comprendido en el artículo 49 de las "Normas provisionales de Especialistas de la Armada", y asi
mismo los Cabos no incluidos en el citado artícu
lo de dichas normas.
Los opositores plaza de gracia quedan dispensados de la presentación del documento acredita
tivo de haber obtenido el grado superior del Ba
chillerato, siendo preceptivo para los que obtengan
plaza acreditar la posesión de dicho documento
con anterioridad a la fecha que sea fijada para su
ingreso en la Escuela Naval Militar, según lo dis
puesto en la Orden Ministerial número 4.444/62,
de 14 de diciembre de 1962 (D. O. núm. 284).
Los solicitantes cuyos padres se encuentren en
posesión de Familia Numerosa de primera cate
goría, con plazo de validez posterior a la fecha
en que termine el señalado para la presentación
de instancias, abonarán la mitad de la cantidad que
se estipla anteriormente.
Ouedan exentos del pago de estos derechos :
1.° Los opositores cuyos padres se encuentren
en posesión del título de Familia Numerosa de
categoría de Honor, o de segunda categoría, en las
mismas condiciones de plazo de validez de sus res
pectivos títulos que los beneficiarias de primera
categoría.
2.° Los huérfanos del personal de cualquiera
de los tres Ejércitos.
3.0 Los individuos de Marinería o Tropa en
servicio activo.
4•0 Los que tengan reconocido el derecho a
ocupar plaza de gracia.
e) Copia certificada, en su caso, del título de
beneficiario de Familia Numerósa y de la tarjeta
de la última renovación, si procede.
Art. 5.° Las solicitudes se redactarán con arre
glo al modelo que se publica como anexa a la pre
sente Orden Ministerial, reintegradas con arreglo
a lo dispuesto en la vigente Ley de Timbre y
acompañadas de los documentos indicados en los
apartados a), b), c), d) y e) del artículo anterior,
quedando diferida la presentación del documento
que se especifica en el apartado d) para los oposi
tores plaza de gracia, en las condiciones que
para este personal se establecen en dicho apartado,
cuyas solicitudes deberán tener entrada en el Re
gistro General de este Ministerio en un plazo dl
treinta días.hábiles, contados a partir de la publi
cación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del
Estado, teniéndose por no presentadas las que se re
ciban después de este, plazo o no se ajusten es
trictamente al modelo -antedicho, las cuales serán
devueltas a los interesados.
Las opositores propuestos por el Tribunal para
ocupar plaza aportarán ante la Jefatura de Instruc
ción de este Ministerio, y dentro del plazo mínimo de
treinta días, contados a partir de la fecha de la pro
puesta de nombramiento, los restantes documen
tos acreditativos de que reúnen las condiciones
de capacidad y requisitos eXigidos en la convoca
toria.
Quienes dentro del plazo indicado, y salvo ca
sos de fuerza mayor, no presentaran dichos docu
mentos, no podr4n ser nombrados y quedarán anuladas todas sus actuaciones, aplicándose la misma
m.edida a aquéllos que, al presentar la documen
tación, se comprobase falsedad en los datos con
signados en su instancia, todo ello sin perjuicio de
la responsabilidad en que pudiera haber incurrido
por (licho. motivo.
-
Art. 6.° El examen de suficiencia correspon
derá exclusivamente al personal siguiente :
a) A, los opositores que tengan reconocido el
derecho a ocupar plaza de gracia.
b) Al personal acogido a los beneficios del ar
tículo 49 de las "Normas provisionales de Especia
listas de la Armada".
Art. 7.° El personal que se encuentre prestan
do servicio militar en cualquiera de los tres Ejér
citos, y que solicite tomar parte en la oposición,
lo hará por medio de instancia cursada directa
mente por el Jefe de quien dependa a la jefatura
de Instrucción de este Ministerio.
Para cursar estas instancias, será condición in
dispensable que la conceptuación de conducta sea
igual o superior a "buena".
Art. 8.° El día señalado para la presentación de
los opositores, y a la llora que oportunamente se
fijará, serán reconocidos por una Junta de Médi
cos nombrada al efecto por Orden Ministerial,
y de acuerdo con lo establecido en el apartado h)
del artículo 3.°
Art. 9.° Los candidatos que hayan sido decla
rados útiles en el reconocimiento médico pasarán
a efectuar la prueba práctica de Ciencias Exactas
y Físico-Químicas.
Ja amplitud de los conocimientos a exigir será
la que alcanza el actual plan del Bachilerato dentro
de los programas actualmente en vigor para estas
oposiciones, incluyéndose el programa vigente de
Trigonometría Esférica para todos los opositores,
y teniendo presente que, respecto a las operacio
nes con números sexagesimales y logaritmos de
características aumentadas, será imprescindible
demostrar gran soltura, rapidez y seguridad al
operar con ellos.
Art. 10. La prueba práctica de Ciencias Exac
tas y Físico-Químicas consistirá en tres ejercicios
escritos, versando sobre las tres materias de Aná
lisis Matemático, Geometría y Trigonometría .y
Física y Química. Los ejercicios se realizarán su
cesivamente y en días alternos, verificándose si
multáneamente para todos los opositores.
Cada ejercicio constará de tres problemas ; no
obstante, al opositor se le presentarán cuatro, de •
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4ando a su elección desechar uno de ellos entre los
dos que cada día se pondrán alternativamente re
ferentes a la Misma materia. Al opositor se le
obligará, por tanto, a intentar la resolución d'e tres
problemas en cada ejercicio, uno por materia. Para
ía selección de los mismos, el ponente de cada ma
teria presentará al Tribunal una serie de ellos.
La duración de cada uno de los ejercicios será de
tres horas. El resultado de estas pruebas estará
afectado del coeficiente 2, siendo la calificación
total de la prueba la suma de las correspondientes
a los tres 'ejercicios afectados del coeficiente ci
tado.
Al finalizar cada uno de los ejercicios de esta
prueba, se publicará tina relación de no admitidos
de aquellos opositores que demuestren notorio
desconocimiento, publicándose al final de la prueba
la relación de admitidos, con expresión de' la suma
de las calificaciones obtenidas afectadas del coe
ficiente respectivo.•
Art. 11, Finalizada la prueba anterior, los opo
sitores efectuarán a continuación las pruebas que
se detallan :
á) Pruebas de información.
I.—Prueba de inteligencia general. Para los
Cuerpos General, Máquinas, Infantería de Mari
na e Intendencia.
II.—Prueba de inteligencia técnica. — Para el
Cuerpo de Máquinas. -
111.—Prueba de atención y rapidez de cálculo.
Para el Cuerpo de Intendencia.
b) Prueba de personalidad.
Tanto las pruebas de información como las de
personalidad tendrán exclusivamente valor esta
dístico e informativo, y los resultados de ellas se
someterán al Tribunal de Exámenes con anterio
ridad a la finalizacióii de la oposición.
Art. 12. Los opositores serán sometidos a las
pruebas de Aptitud Física en la forma siguiente :
Se formarán dos grupos con los opositores : el
primero, con los que no hayan cumplido- los dieci
siete arios eLdía 31 de diciembre de 1963, y el otro,
con los restantes. Los grupos citados se examina
rán de acuerdo con las normas que a continuación
se especifican :
En primer lugar, se medirá a los opositores la
elasticidad torácica, siendo preciso, para ser de
clarados aptos, que ésta sea, como mínimo, de seis
centímetros para los opositores del primer grupo
y de Siete centímetros para los cbel segundo.
A continuación se procederá a efectuar la tota
lidad de las_ pruebas que el cuadro siguiente indi
ca, y en las que deberán ser alcanzadas las marcas
señaladas para "cada grupo de opositores:
CUADRO DE MARCAS MINIMÁS PARA LAS
PRUEBAS DE APTITUD FISICA
PRUEBAS DE
1•a Marcha de 3.000 metros.
2•a Salto de altura con ca
rrera... ... •• •
3.a Salto de longitud con ca
rrera... ...
4.a Lanzamiento de peso... ...
5.a Carrera de 60 metros ...
6.a Trepa libre vertical
Natación : 50 m. estilo li
bre... ... .•• •• •••



















Primera prueba.—Marcha de 3.000 metros.
Se efectuará sobre un recorrido •scrupulosa
mente medido y perfectamente llano, a ser posible,
en pista de atletismo. Durante la misma se pro
hibe terminantemente correr. Si alguno contravi
niese este punto durante un tiempo apreciable;
se le separará de la prueba o la volverá a comen
zar, previo el descanso. necesario, si el Tribunal
lo estima oportuno.
Segunda y tercera pruebas.—Saltos de altura y
longitud, ambos con carrera.
Se efectuará en. las 'pistas correspondientes o en
terreno apropiado, de acuerdo con el Reglamento
Internacional de Atletismo.
Cuarta prueba.—Lanzamiento de peso.
El peso será una bola de metal o hierro de 7,250
kilos, la cual se lanzará desde el interior de un
círculo de 2,13 metrós de • diámetto, ateniéndose,
para las mediciones y demás detalles, al Regla
mento Internacional de Atletismo ya citado.
En las pruebas segunda, tercera y cuarta, los
opositores podrán efectuar tres veces el lanza
miento o salto objeto de la prueba, siendo preciso
que, al menos en una de las veces, se alcance la
marca mínima que corresponda.
Quinta prueba.—Carrera de velocidad de sesen
ta metros.
Se efectuará contra reloj, sobre pista de atletis
mo o ien terreno que reúna la suficiente garantía
de nivelación.
Sexta prueba.—Trepa libre por cuerda vertical.
En la trepa podrán utilizarse brazos y piernas, y
la longitud de la cuerda será de cuatro metros para
ambos grupos de opositores.
Séptima prueba.—Natación.
Se afectuará en piscina, y consistirá en recorrer
50 metros con estilo libre, de un modo. continuo y
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dentro del margen de tiempo señalado en el cuadro
de marcas mínimas.
La calificación final de las pruebas de aptitud físi
ca será únicamente de "apto" o "no apto".
Art. 13. Los candidatos que hayan sido admitidos
en la prueba práctica de Ciencias" Exactas y Físico
. Químicas y declarados "aptos" en la de Aptitud
Física, pasarán a efectuar la prueba Teórica-escrita.
la cual consistirá en tres ejercicios, uno de Análisis
Matemático y Cálculo, otro de Geometría y Trigonometría y el último de Física y Química, para locual los Ponentes de cada materia presentarán al
Tribunal una serie de ternas a efectos de la debida
selección .de los mismos. Los ejercicios se realizarán
sucesivamente y en días alternos, y la duración de
.cada uno de ellos será de tres horas. El resultado de
estas pruebas estará afectado del coeficiente 1,5,
siendo la calificación total de la prueba la suma de
las correspondientes a los tres ejercicios, afectadas
del coeficiente citado.
Al finalizar cada uno de los ejercicios de está prue
ba, se publicará una relación de no admitidos. de
aquellos opositores que demuestren notorio descono
cimiento, publicándose al final de la prueba la rela
ción de admitidos, con expresión de la suma de las
calificaciones obtenidas afectadas del coeficiente res
pectivo.
A continuación, los opositores admitidos pasarán
a- efectuar la prueba de Inglés, que consistirá en la
traducción al castellano de una párrafo escrito en
inglés que no contenga modismos, tecnicismos ni
abreviaturas. La duración de esta prueba será de una
hora, v en la calificación se tendrá muy en cuenta,
tanto la ortografía como la redacción. El resultado
de esta prueba estará afectado del coeficiente 1, y du
rante la misma el opositor manifestará por escrito el
orden de su preferencia de Cuerpos.
Al finalizar esta prueba se publicará la relación
de no admitidos, así como la correspondiente a las
calificaciones de aquellos opositores que hayan su
perado la misma, afectadas de su coeficiente.
Los opositores admitidos pasarán a efectuar la
prueba oral de Ciencias Exactas y Físico-Químicas,
durante la cual serán sometidos a un interrogatorio
sobre temas correspondientes a las tres materias, que
serán extraídos a suerte de tres bombos que 'conten
gan un número de bolas igual al de papeletas que
corresponden a los programas de dichas tres mate
rias. La duración de esta prueba será la que el Tri
bunal estime conveniente para formar el más acerta
do juicio sobre las condiciones del opositor, pudien
do eliminar a aquellos que considere no reúnan las
condiciones que deben ser exigidas a un futuro Ofi
cial. El coeficiente de esta prueba será 0,5, siendo la
calificación total de la misma la suma de las corres
pondientes a las tres materias, afectada del coeficien
te indicado.
Finalizada la prueba anterior, se verificará por el
Tribunal la distribución de plazas, por Cuerpos, de
acuerdo con las preferencias expresadas por los opo
sitores y calificación total obtenida, publicándose las
relaciones correspondientes.
Art. 14. Si al efectuar la clasificación y selección
final resultara que el número de opositores «aprobados
fuera menor que el total de plazas que se convocan,
excluidos los que gozan del beneficio de ingreso sin
ocupar plaza y el personal de Especialistas de la Ar
mada,
"
se repartirán proporcionalmente estas plazas
sin cubrir a las anunciadas para cada Cuerpo.
Art. 15. En caso de igualdad de calificaciones
entre dos opositores, el orden a seguir para su clasi
ficación será el siguiente :
a) Prioridad al hijo de militar, sobre el de paisano.
b) Preferencia al que hubiese elegido el Cuerpo
de que se trate, en primer lugar.
c) De existir igualdad de preferencias. se ante
podrá aquel a quien le quedasen menos oportunida
des de presentación.
d) De persistir la igualdad, decidirá en definiti
va el de mayor edad.
A los opositores plaza de gracia se les adjudicará la
plaza en el Cuerpo para el que hayan expresado su
preferencia.
Art. 16. El Presidente del' Tribunal podrá am
pliar en una hora, si fuese necesario, el tiempo de du
ración de las pruebas* escritas. -
Las censuras correspondientes a cada examen se
hará con arregló a la escala de O a, 10, según el mé
rito demostrado, por los opositores, con las siguien
tes conceptuaciones : De O a 4,6, insuficiente ; de 4,6
a 5, suficiente ; de 5 a 8, bueno ; de 8 a 10, muy bue
no, y 10, sobresaliente. Los opositores que en cual
quier examen obtengan calificación inferior a 4,6 se
considerarán excluidos de la oposición.
Art. 17. Las votaciones constarán de dos partes :
la primera, secreta, decidirá si el opositor es o no
eliminado, utilizándose para ello bolas blancas y ne
gras. La segunda servirá para fijar su calificación,
para lo cual cada vocal dirá en v.oz alta la censura
que a su juicio , y dentro de la escala ,numérica que
se establece en el artículo anterior, merece el oposi
tor. El Secretario determinará el promedio aritmé
tico de censuras, que indicará la calificación defini
tiva.
Art. 18. Los opositores es).5effiicados en el artícu
lo 6.°, a quienes corresponde el examen de suficien
cia, figurarán en las relaciones de los exámenes par
cieles que hayan aprobado, con la Calificación de sufi
ciente, pero al finalizar la oposición serán clasificados
con arreglo a la suma de censuras alcanzadas, y a la
derecha de su calificación final figurará la voz "plaza
de gracia" o bien "Normas provisionales de Especia
listas de la Armada".
Art. 19. El hecho de aprobar alguna o varias de
las asignaturas que constituyen los ejercicios de la
oposición, sin llegar a feliz término en los exámenes,
no otorgará derecho alguno para otra convocatoria.
El resultado de Ws exámenes será inapelable y se de
jará sin curso cualquier solicitud que se presente a
título de propuesta o súplica de nuevo examen.
Art. 20. El ingreso en la Escsiela Naval Militar lo
efectuarán como Aspirantes de los Cuerpos en que
hayan 'obtenido plaza, quedando sometidos al régimen
económico (lile señala el Reglamento de la misma.
El padre o tutor del Alumno abonará las cantida
des que a continuación se expresan, como depósito de
vestuario y cuota de asistencia :
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HIJOS DE MILITAR, MARINEROS Y SOLDADOS,
CON MAS DE UN AÑO DE SERVICIO EN FILAS
EN EL MOMENTO DE INGRESAR
Para gastos de asistencia... ... .
Reposición de vestuario... ...
• • • • • • • •
• •
• • • •





Total... . . 3.500,00
HIJOS DE PAISANO
Para gastos de asistencia ... ••• ••• ••• ••• •••
Para reposición de vestuario... ...
Para atender al importe del vestuario reglamenta
rio que facilita la Escuela una vez ingresado en
... 1.000,00
. 3.000,00
ella... ... .•• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10.000,00
Total ... ..• ••• ••• • .. 14.000,00
Esta cantidad se entiende para el caso de que los
Aspirantes lleven consigo el equipo de vestuario que
se exige al ingreso. Si, por el contrario, opta porque
este vestuario les sea facilitado por la Esctjela, la
citada suma de 14.000 pesetas deberá incrementarse
en 4.500, lo que hace un total de 18.500 pesetas.
En el primer caso, la citda cantidad de 14.000 pe
setas podrá ser abonada por los padres o tutores de
una sola vez o en tres plazos, que serían : El primero
de 8.000 pesetas, antes del 1 .de septiembre de 1963,
y los otros dos, de 3.000 mil pesetas cada uno, 'en los
dos meses siguientes.
.Art. 21. El que no verifique su presentación en
la Escuela Naval Militar el día prefijado., sin justi
ficar debidamente las causas que lo hubiesen impe
dido, se entenderá que tácitamente ha renunciado a
la plaza obenida, perdiendo, como consecuencia, todo
derecho a ocuparla. Tanto en este caso como si la
baja se produce con posterioridad a su ingreso en
la Escuela, el personal que poseyese alguna categoría
militar anterior al nombramiento o grado alcanzado
en dicho Centro, recuperará la categoría militar que
tenía inicialmente, de no impedirlo el motivo de la
baja.
Art. 22. La Jefatura de Instrucción de este Mi
nisterio dispondrá, con cargo a las cantidades reci
bidas en depósito por el Habilitado General en con
cepto de derechos de matrícula, la adquisición de los
efectos de escritorio y material de oficina y exáme
nes qué se citan en el vigente Reglamento para el
régimen y gobierno de los Tribunales de exámeneS
para ingreso en la Escuela Naval Militar.
Si la cantidad destinada a: gastos de material, de la
recaudada en concepto de matrícula, no bastase para
los fines a que se destina, se anticipará por la Habi
litación General de este Ministerio la suma necesa
- ria que a tal fin se autorice, para atender inicialmen
te a dichos gastos, a reserva de reintegrarse de ella
una vez sea concedido el crédito que para estos ca
sos prevé el Reglamento de Dietas y Viáticos.
Art. 23. Los derechos de examen del Presidente,
Vicepresidente, Secretario, Ponente de los Tribuna
les y componentes del Tribunal de Psicotecnia y Junta
de Reconocimiento Médico, se regirán por lo dis
puesto en el capítulo 9•° del Reglamento de Dietas
y Viáticos, aprobado por Decreto-Ley de 7 de julio
de 1949 (D. O. núm. 157).
Con cargo a los gastos de material, se 'abonará una
gratificación a los Escribientes del Tribunal, a ra
zón del 1 por 100 por sesión, de la cantidad estipula
da en el citado Reglamento para los gastos antedichos.
Art. 24. Para todo lo no consignado expresa
mente en la presente convocatoria, regirá lo dispuesto
en el vigente Reglamento para el régimen y gobier
no de los Tribunales de exámenes para ingreso en la
Escuela Naval Militar, aprobado por Orden Ministe
rial de 20 de marzo de 1945 (D. O. núm. 71) y De
creto de la Presidencia del Gobierno de 10 de mayo
de 1957 (D. O. núm. 121).
Art. 25. Los Programas de Ciencias Exactas y
Físico-Químicas para estos exámenes serán los que
se insertan Como anexo a la Orden Ministerial de
25 de mayo de 1956 (D. O. núm. 124).




INSTANCIA SÓLICITANDO TOMAR PARTE
EN LOS EXAMENE,S.—(Anverso.)
Póliza de 3,00 pesetas.
14,xcmo. Sr. Ministro de Marina : (1)
Excmo. Sr. :
r
Don.- (2) desea tomar
parte en la convocatoria anunciada por Orden Minis
terial número , de de de 1963
(D. O. núm. ), para ingreso en la Escuela Na
val Militar como Aspirante, significando que concu
rren en él las circunstancias siguientes :
Naturaleza (provincia)
Fecha de nacimiento de de 19














Fecha de ingreso (7)
Tiene aprobado el
Carece de antecedentes penales y no ha sido ex
pulsado de ningún Centro Oficial de Enseñanza, ni
de ningún Cuerpo del Estado por fallo de Tribunal
de honor, ni se halla procesado ni declarado en re
beldía. Se encuentra en posesión de los beneficios de
plaza de gracia por Orden Ministerial de
de de 19 (D. O. núm.




tulo número del de de 19
Acompaña justificante de haber abonado la can
tidad de pesetas por derechos de matrícu
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la, acompañando asimismo dos- fotografías, tamaño
carnet, certificación literal (y no en extracto) del acta
de nacimiefito y certificado académico de estudios
acreditativo de haber aprobado el examen de grado
superior del Bachillerato o seis arios de Bachillerato
para los comprendidos en el artículo 49 de las Nor
mas provisionales de Especialistas de la Armada y
para los Cabos de las .distintas Especialidades.
(9) Empleo de su padre por Orden
Ministerial de de de 19
Caso de obtener plaza, se compromete a entre
gar en la jefatura de Instrucción del Ministerio de
Marina la documentación restante. que al dorso se
detalla, dentro del plazo que fija el punto 2.° del ar
tículo 4.0 de la Orden Ministerial de convocatoria.
Por lo expliesto, solicita de V. E. ser admitido a
la oposición indicada.
Gracia que espera alcanzar de V. E. cuya vida
guarde Dios muchos años.
de de 1963
(Reverso.)
DOCUMENTOS QUE SE COMPROMETE
A APORTAR, ‘CASO DE OBTENER PLAZA
1. Certificado_ de buena conducta. El personal en
servicio activo en cualquiera de los tres Ejércitos sus
tituirá este documento por el informe de conducta de
sus jefes naturales, y los Alumnos del Colegio de .
Huérfanos de la Armada, por certificado expedido por
el Director del Colegio.
2. Certificado de soltería, si procede, expedido por
el juzgado Municipal correspondiente.
3. Certificación negativa del Registro Central de
Penados y Rebeldes del Ministerio de justicia.
4. Copia certificada de su Libreta e informe de
sus jefes naturales, el personal que se encuentre en
servicio activo en cualquiera de los tres Ejércitos.
EXPLICACION DE LAS LLAMADAS
(1) para los opositores civiles.—Los que se en
cuentren prestando servicio en alguno de los tres
Ejércitos dirigirán su instancia al Almirante jefe
de Instrucción del Ministerio de Marina.
(2) Nombre y dos apellidos.
(3) Legítimo o legitimado.
(4) Paisano o militar.
(5) Sólo para militares.
(6) Tierra, Mar o Aire.
(7) Día, mes y año.
(8) Examen de grado superior del Bachillerato
en cualquiera de sus dos ramas, o seis 'años de Bachi
llerato para los comprendidos en el artículo 49 de las
normas provisionales de Especialistas de la Armada
para los Cabos de las distintas Especialidades.—
Los opositores plaza de gracia podrán acreditar este
ex,tremo con posterioridad, siempre cine lo hagan an
tes de la fecha fijada para ingreso en la Escuela Naval
Militar.
Deberá acompañarsé asimismo a la instancia los
documentos señalados en los apartados a), b), c) y e)
del artículo 4.° de la Orden Ministerial de convoca
toria.
(9) Sólo para hijos de militares.
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INTENDENCIA GENERAL
Trienios acumulables al personal de la Armada,.
Orden Ministerial núm. 198/63 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Intendencia Ge
neral y lo informado por la Intervención Central, con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciembre
de 1950 (D. O. núm. 288), Orden.,.Ministerial de 28
del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de 1951) y dís
posiciones Complementarias, he resuelto conceder al
personal de la Armada que figura en la relación
anexa los trienios acumulables en el número, cuantía
anual v fecha de su abono que se indican nominal
mente en la misma.
Madrid, 11 de enero de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...










Grabador de 1.a ...
Cartógrafo de 2.a ...
Cartógrafo de 2.a ...
Cartógrafo de 2.a ...
Cartógrafo de 2•a ...
Cartógrafo de 2•a ...
Cartógrafo de 2.a ...
Cartógrafo de 2•a ...
Cartógrafo de 2•a ...
Cartógrafo de 3.a ...
Cartógrafo de 3.a ...
Cartógrafo de 3•a ...




D. Mariano Urzáiz y de Silva (1) ...
D. Ricardo Torres Ouiroga (2) ...
D. José Freire Tojo ...
D. Tomás Pedreño Castañeda ...
D. Francisco Camacho Dieta ...
D. Juan Fernández Vidal ... ••• ••• •••
D. Fernando Galván Cáceres ...
D. Juan Pedro Suárez y Avila... ••• ••• •••
D. Jesús María Iraola y Rodríguez Guerra...
D. Antonio Espigado Domínguez ... ••• ••• •••
D. José María Cano Trigo... ...
D. Angel Gallego Hidalgo ... •••
D. José Manuel Guerrero Guerrero ...
D. Luis Espigado Domínguez ••• •••
D. Fernando Fernández-Llébrez Muñoz
D. José Adolfo Baturone Linares ...
D. Ramón del Cuvillo Díaz-Alersi ••• •••
D. José Teruel y Gregorio de Tejada...
D. Manuel Luis Mellado López ••• ••• •••
D. Manuel Romero Olivera... ••• •••
D. Eduardo Martínez Quirós ... •••





• • • • • •





• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
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OBS-ERVACIONES
(1) En situación de "supernumeraorio", por Orden Mi
nisterial de 4 de diciembre de 1947 (D. O. núm. 274), a partir
de 9 de febrero de 1948. Al servicio de otros Ministerios, por
Orden Ministerial de 22 de noviembre de 1956 (D. O. nú
mero 267), a partir de 10 de junio de 1954 y comprendido en
la Orden Ministerial de 10 de junio de 1954 (D. 0. núme
ro 132), artículo 7.°, apartado b). Se. le deducen seis años,
-
cuatro meses y un
•
día de supernumerario.
(2) En situación de Isupernumerario", por --Orden Mi
nisterial de 2 de octubre de 1951 (D. 0. núm. 224), a par-:
tir de 11 de octubre de 1951, cesando en esta situación en
30 de noviembre de 1952 por Orden Ministerial de 22 de no
viembre de 1952 (D. O. núm. 267). Se le deduce un año,
un mes y diecinueve días de dicha situación.
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.'
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, se publica a continuación la rela
ción de señalamiento de haberes pasivos concedidos
en virtud de las facultades conferidas a este Consejo

































































Supremo de justicia Militar por Leyes de 13 de ene
ro de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. 0. núme
ro 1, anexo) y número 82, de 23 de diciembre de 1%1,
a fin de que por las Autoridades competentes se
cumpliniiento a lo dispuesto en el artículo 42 del re
ferido Reglamento.
Madrid, 31 de diciembre de 1962.—E1 Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN DE REFERENCIA
Capitán de Sanidad de la Armada, retirado, don
José Pastor Vera: 3.796,24 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Balea
res desde él día 1 de enero de 1962.—Reside en
Palma de Mallorca.—(a).
Sanitario Mayor, retirado, D. José Camiña Li
zana : 3.642,48 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Baleares desde el
día 1 de enero de 1962.—Reside en Mahón.—(a, e).
Auxiliar de Máquinas, retirado, D. Ramón Traves()
Pereira: 3.029,98 pesetas mensuales, a percibir, por
la Dirección General de la Deuda y Clases Pasi
vas desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en
Madrid.—(a, e).
Operario primero de la Maestranza de la Arma
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da, retirado, D. Juan Puerta Díaz : 1.499,54 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz desde el día 1 de enero de 1962.
Reside en San Fernando.—(a, f).
Fogonero preferente, retirado, D. Franciscó Ji
ménez Hernández : 1.093,66 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 1 de enero de 1962. Reside en Cá
diz.—(a).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re4
glamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po, advertirle que, si se considera perjudicado con
dicho señalamiento, puede interponer, con arreglo a
lo dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Con
sejo Supremo de Justicia Militar dentro del plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente al de
aquella notificaciétn y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad debe infor
marlo, consignando la fecha de la repetida notifica
ción y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Previa liquidación y deducción de las can
tidades percibidas por su anterior señalamiento,
que queda nulo a partir de la fecha de percepción
de este señalamiento de rectificación.
(e) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Capitán.
(f) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
su empleo.
•
Madrid, 31 de diciembre de 1962.—E1 Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 9, pág. 1.-ApéndiCes.)
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 42 del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se
publica a continuación relación de pensiones actua
lizadas por revisión de las mismas, según lo dispues
to en la Ley 82, de fecha 23 de diciembre de 1961
(Boletín Oficial del Estado núm. 310), de confor
midad con las facultades que le confieren a este Con
sejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904 y
5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a
fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 del 're
ferido Reglamento.
Madrid, 6 de diciembre de 1962.—El Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Ley 82, de 23 de diciembre de 1961 ("B. O. del Es
tado" núm. 310).
Madrid.—Doña María Paz y doña María del
Carmen Ruiz del Arbol Fernández, huérfanas del
Capitán de Navío D. Emilio Ruiz del Arbol Mon
tero : 1.707,98 pesetas mensuales, a percibir por la
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas
desde el día 1 de enero de 1962.—Residen en Ma
drid.—(3).
Madrid.—Doña Mercedes de la I,astra Morales,
viuda del Coronel de Ingenieros de la Armada don
Joaquín Ortiz de la Torre y Huidobro : 1.800,34
pesetas mensuales, a percibir por la Dirección Ci
neral, de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 1
de enero de 1962.—Reside en Madrid.—(2).
Barcelona.—DoñaMaría Teresa Vergara Burm
han, viuda del Capitán de Navío, honorario, don
Daniel de Araoz Arejula: 1.776,04 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Barcelona desde el día 1 de enero de 1962.—
Reside en Barcelona.—(2).
Murcia.—Doña Carmen Gutiérrez Sierra, huér
fana del Capitán de Fragata D. Felipe Gutiérrez
Menzaque: 1.361,80-pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cartagena des
de el día 1 de enero de 1962.—Reside en Cartage
na (Murcia).—(2).
Cádiz. — Doña María Bendita Sánchez de la
Vega, viuda de Capitán de Corbeta D. José Miran
da Cadrelo : 1.400,34 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde
e día 1 de enero de 1962.—Reside en Cádiz.—(6).
Madrid.—Doña Dolores Bayo González Elipe,
huérfana del Teniente de Navío de primera clon
Lucio Bayo López : 1.424,63 pesetas mensuales, a
percibir por la Dirección General de la Deuda y,
Clases Pasivas desde el día 1 de enero de 1962.
Reside en Madrid.—(2).
Cádiz.—Doña Emilia Párraga Marín, viuda del
Comandante de Artillería de la Armada D. Tomás
Tocornal Lacalle : 1.627,77 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en San
Fernando (Cádiz).—(2).
Cádiz. — Doña Candelaria Fernández Castelló,
huérfana del Capitán de Infantería de Marina don
Juan Fernández Moya: 957,29 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cá
diz desde el día 1 de enero de 1962. Reside en
San Fernando (Cádiz).—(2).
Cádiz.—Dorfia María de la Encarnación Pérez
Benedid, viuda del Maquinista Jefe D. José Ripoll
Arboleda : 1.405,20 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el
día 1 de enero de 1962.—Reside en San Fernando
(Cádiz).—(2).
La Coruña.—Doña María ,Rodríguez García,
huérfana del Contramaestre de segunda D. José
Rodríguez Rojo : 1.011,80 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de La Co
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Madrid.—Doña Concepción Ugando Cabeza de
Vaca, viuda del Contador de Navío D. Joaquín
Fernández Febre : 835,76 pesetas mensuales, a per
cibir por la Dirección General de la Deuda y Cla
ses Pasivas desde el día 1 de enero de 1962.—Re
side en Madrid.—(2).
La Coruña.—Doña Cipriana Josefa Lourido Pe
clros, huérfana del Contramaestre Mayor D. José
Lourido López : 1.152,77 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de El Ferro'
del Caudillo desde el día 1 de enero de 1962.—Re
side en El Ferrol del Caudillo (La Coruña) (2).
Cádiz.—Doña Ramona y doña Luisa Casanova
-González, huérfanas del Maquinista D. Manuel
Casanova Rodríguez : 914,58 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cá
diz desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en San
Fernando (Cádiz).—(3).
La Coruña.—Doña María Isabel y doña María
Juana Barro García, huérfanas del primer Maqui
nista a Marcial Barro García : 987,50 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación. de Ha
cic-nda de La Coruña desde el día 1 de enero de
1962.—Residen en La Coruña .—(3).
La Coruña. — Doña María Pereiro Montero,
buérfana del Condestable primero D..Antonio Pe
' reiro Díaz : 688,02 pesetas m.ensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de El Ferro' del
Caudillo desde el día 1 de enero de 1962.—Reside
en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).--(2).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá, al propio tiempo, advertirles que, si se
consideran perjudicados en su señalamiento, pueden
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núme
ro 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo dentro del pla
zo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación y por conducto de lá Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad deberá in
formarlo, consignando la fecha de la repetida notifi
cación v la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) Se le hace el presente señalamiento, que
percibirá, mientras conserve la aptitud legal, des
de la fecha que se indica en la relación, y en la ac
tual cuantía, previa liquidación y deducción de
las cantidades percibidas por cuenta del anterior
señalamiento, que venía disfrutando, el cual que
dará nulo a partir de la indicada fecha.
(3) Se le hace el presente señalamiento, que
percibirán por partes iguales, mientras conserven
la aptitud legal, desde la fecha que se indica en la
relación, y en la actual cuantía, previa liquidación
y deducción de las cantidades percibidas por cuen
ta del anterior señalamiennto, que venían disfru
tando, el cual quedará nulo a partir de la indicada
fecha. La parte de la huérfana que pierda la ap
titud legal acrecerá la de las copartícipes que la
conserven, sin necesidad de nueva declaración.
(6) Se le hace el presente señalamiento, que
percibirá, mientras conserve la aptitud legal, des
de la fecha que se indica en la relación, y en la ac
tual cuantía, previa liquidación y deducción de
las cantidades percibidas por cuenta del anterior,
que venía disfrutando., el cual quedará nulo a par
tir de la indicada fecha. Esta pensión es compa
tible con la extraordinaria que percibe como madre
del Teniente de Navio.D. Ksé Luis Miranda Sán
chez, asesinado por los rojos.
Madrid, 6 de diciembre de 1962.—E1 Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
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